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Prof. dr. sc. Nada CIKOVI]
Sisak, 1938. – Zagreb, 2005.
Od znanstvene savjetnice ovoga ~asopisa,
profesorice Nade Cikovi}, s tugom smo se
oprostili 7. listopada 2005. g. Ro|ena je 29.
svibnja 1938. u Du`ici kod Siska. Na Tehno-
lo{kom fakultetu diplomirala je 1962., i to
na Kemijsko-tehnolo{kom odjelu. Na istom
je fakultetu 1968. obranila magistarski rad
Elektrokemijska polarizacija `eljeza (~elika) u
ovisnosti o sastavu elektrolita, pH i parcijal-
nom tlaku plinova u atmosferi i 1971. dok-
torski rad Fizikalno-kemijska ispitivanja AlZn
legura kao za{titnih anoda protiv korozije.
Znanstvenu karijeru zapo~inje 1962. u Insti-
tutu za fizikalnu kemiju Sveu~ili{ta u Zagre-
bu. Slijedi rad na Tehnolo{kom fakultetu,
gdje od 1971. do 1983. predaje predmete:
Fizikalna kemija II, Konstrukcijski materijali i
za{tita.
Prekretnica u njezinu znanstveno-nastav-
nom radu zbila se 1983. Prelazi na Prehram-
beno-biotehnolo{ki fakultet, gdje postupno
napreduje do trajnog zvanja redovitog pro-
fesora u koje je izabrana 1998. godine. Pre-
davala je mnogobrojne predmete, me|u
ostalim: Korozija i za{tita materijala i Amba-
la`a.
Na poslijediplomskim studijima Prehrambe-
no-biotehnolo{kog fakulteta bila je nositelji-
ca kolegija Odabrana poglavlja iz ambala`e,
Odabrana poglavlja iz koloidne kemije, Ke-
mija makromolekula, Fazne ravnote`e
vi{ekomponentnih sustava te nastavnica na
kolegiju Kemijska kinetika na Tehnolo{kom
fakultetu.
Kao gostuju}a nastavnica, prof. Nada Ciko-
vi} djelovala je na Prehrambeno-tehno-
lo{kom fakultetu u Osijeku (1980. - 1981. i
1988. - 1995.), Tehnolo{kom fakultetu u
Novom Sadu (1988. - 1990.) i Tehnolo{kom
fakultetu u Tuzli od 1999. Odr`ala je niz se-
minara i te~ajeva o koroziji i za{titi materija-
la za srednjo{kolske profesore.
Profesorica Cikovi} bila je voditeljica 8 dok-
torskih, 10 magistarskih i vi{e od 180 di-
plomskih radova. Ujedno je bila i voditeljica
vi{e projekata.
Opus znanstvenoistra`iva~kog rada profe-
sorice Cikovi} obuhva}a 86 znanstvenih, 24
stru~na rada objavljena u doma}im i ino-
zemnim ~asopisima te sudjelovanje na 92
znanstvena skupa u zemlji i inozemstvu.
Profesorica Nada Cikovi} bila je pro~elnica
Laboratorija za fizikalnu kemiju i koroziju
Prehrambeno-biotehnolo{kog fakulteta od
1979. do 1998. te od 1999. do 2003. U dva
razdoblja bila je predstojnica Zavoda za ke-
miju i biokemiju. Osnivanjem Prehrambe-
no-biotehnolo{kog fakulteta profesorica Ci-
kovi} izabrana je kao prvi prodekan za man-
datno razdoblje od 1980. do 1984.
Od mnogih ostalih funkcija u kojima je prof.
Nada Cikovi} ostavila neizbrisiv trag, svaka-
ko treba spomenuti njezinu aktivnu ulogu
~lanice Odbora za nastavu Sveu~ili{ta u Za-
grebu (1982. – 1986.), Skup{tine Sveu~ili{ta
u Zagrebu (1981. – 1985.), Upravnog odbo-
ra Hrvatskog dru{tva za za{titu materijala
(od 1980.), a bila je i predsjednica i ~lanica
Odbora za poslijediplomski studij PBF-a (od
1984.). U Dru{tvu sveu~ili{nih nastavnika i
drugih znanstvenika u Zagrebu neumorno
radi kao ~lanica Upravnog odbora (od
1989.), tajnica (1993. - 2001.) i potpred-
sjednica (od 2001.).
Aktivna je bila i u organizaciji znanstvenih i
stru~nih skupova: Jugoslavenski simpozij o
elektrokemiji (Dubrovnik), Kongres preh-
rambenih tehnologa, biotehnologa i nutri-
cionista Hrvatske (Zagreb), Hrvatski simpozij
o elektrokemiji (Vara`din, Primo{ten), Savje-
tovanje o za{titi materijala i industrijskom
fini{u (Zagreb).
Bila je ~lanica Savjeta redakcije ~asopisa Sa-
vremeno pakovanje (1990. – 1991.), Amba-
la`a (od 1996.) i Polimeri (od 1999.) te ~la-
nica niza stru~nih i znanstvenih dru{tava:
International Society of Electrochemistry
(ISE), Hrvatskoga kemijskog dru{tva, Hrvat-
skoga dru{tva kemijskih in`enjera i tehnolo-
ga, Hrvatskoga dru{tva za za{titu materijala
(gdje je bila i ~lanica Upravnog odbora),
Dru{tva za unapre|enje prehrane naroda
Hrvatske, Dru{tva diplomiranih in`enjera i
prijatelja kemijsko -tehnolo{kog studija
(AMACIZ) te ~lan-utemeljitelj Hrvatske bio-
tehni~ke zaklade.
Doprinos u novim spoznajama i prakti~nim
rje{enjima, zapo~et ve} njezinim ranim ra-
dovima na legurama aluminija kao za{tit-
nim anodama protiv korozije ~elika, meha-
nizmima korozije metalnih ambala`nih ma-
terijala u prehrambenoj industriji, pa do
istra`ivanja fizikalno-kemijskih svojstava
prehrambenih proizvoda te interakcije u su-
stavu hrana - ambala`a, u~inio ju je pozna-
tom i priznatom znanstvenicom.
Sveobuhvatnom djelatno{}u, i pedago{kom
i znanstvenoistra`iva~kom, prof. Nada Ciko-
vi} ostavila je neizbrisiv trag na jednome iz-
razito interdisciplinarnom podru~ju.
Njezini suradnici i prijatelji sje}at }e je se po
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